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This study aimed to examine the effect of the company's fundamental 
performance and industry performance against credit risk and to examine the 
relationship of each variable in the study. Fundamental performance test consists 
of the following variables: the size of the companies represented by the variable 
accounting Gross Annual Sales (GAS); debt ratio (Debt to Equity Ratio / DER); 
rate of sales growth (Sales Growth); earnings growth (Net Income Growth); 
interest coverage; and performance of the industry is represented by Gross 
Domestic Product growth of each industry (GDP Growth). Data collection 
techniques used are secondary data, the internal data bank Surabaya Commercial 
Banking for the period 2012 and 2013 analytical tool used is the logit regression 
with the method of hypothesis testing used is a t-test. At the 90% confidence level 
of the results showed that of all the variables in the fundamental performance of 
the company and industry performance variables that significantly affect the credit 
risk is the Gross Annual Sales (GAS), which is an indicator of the size of the 
company the amount of sales per year with a t value of 0.098.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kinerja fundamental 
perusahaan dan kinerja industri terhadap risiko kredit serta menguji hubungan dari 
masing-masing variabel dalam penelitian. Kinerja fundamental yang diuji terdiri 
dari variabel-variabel berikut: ukuran perusahaan yang diwakili oleh variabel 
akuntansi Gross Annual Sales (GAS); rasio hutang (Debt to Equity Ratio/DER); 
tingkat pertumbuhan penjualan (Sales Growth); pertumbuhan laba (Net Income 
Growth); interest coverage; dan kinerja industri yang diwakili dengan 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto masing-masing industri (GDP Growth). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dari data 
internal Commercial Banking Bank Mandiri Surabaya untuk periode tahun 2012 
dan 2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logit dengan metode 
pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t. Pada tingkat keyakinan 90% 
hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel di dalam kinerja 
fundamental perusahaan maupun variabel kinerja industri yang secara signifikan 
mempengaruhi risiko kredit adalah Gross Annual Sales (GAS) yakni indikator 
ukuran perusahaan dari jumlah penjualan per tahun dengan nilai t sebesar 0,098. 
 
Kata kunci : Risiko Kredit, faktor Kinerja Fundamental Perusahaan, faktor 
Kinerja Industri 
 
 
 
